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  =摘  要>文章利用我国 1990年至 2007年经济发展数据和保费收入数据,对我国保险需求收入弹性做实证分析, 分别计算了一段时期内的收
入弹性、按 CPI划分的各时期内的收入弹性和各年的收入弹性等指标,并结合我国各阶段经济发展情况进行分析。







需求收入弹性系数 ( ED I)计算。
保险收入弹性是指年保费收入相应于年国内生产总值 GDP变化的
反应程度。其经济含义是, GDP每增长 1% , 保费收入相应增加 E%。
在价格不变的情况下,收入的弹性一般会引起需求的增加,因而 EDI一
般为正数。一般把 EDI> 1的商品称为奢侈品, 把 EDI< 1的商品称为
必需品。根据林宝清教授 ( 2004)对国际上 66个国家横向和 22个国家
纵向的分析研究,得出的结论是:弹性系数的正常范围值区间为 0. 84 -
1. 2,该弹性系数的目标值置信区间为 1. 015 - 1. 058,均值为 1. 034, 这
个均值说明了需求收入弹性系数值应当略大于 1。笔者根据 5中国统计
年鉴 6、5中国保险统计年鉴 6、中国国家统计局网站、中国保监会网站的
历史数据,计算了 1990年到 2007年我国保险需求收入弹性系数值, 并
结合我国各阶段经济发展情况进行分析。
  二、我国保险需求收入弹性回归计算
1.一段时期内的收入弹性。使用 E view s软件对 1990年到 2007年
的数据进行回归,解释变量 GDP1为国民生产总值 GDP, 单位 (亿元 )、
GDP2为人均 GDP, 单位 (元 )、 INCOME为城镇居民人均可支配收入,
单位 (元 )、因变量 DEMAND1为总保费,单位 (亿元 )、DEMAND2为人
均保费,单位 (元 )。
1. 1总保费对 GDP1回归。Ln ( DEMAND1 ) = C( 1 ) + C( 2 )* Ln
( GDP1 )
系数分别为 - 8. 947976( p= 0. 00000)和 1. 431529( p= 0. 00000)均
显著,且拟合优度 R2= 0. 969690。其中系数 1. 431529即为这段区域内
的总收入弹性。
1. 2总保费对 GDP2回归。Ln ( DEMAND2 ) = C( 1 ) + C( 2 )* Ln
( GDP2 )
系数分别为 - 8. 162955( p= 0. 00000)和 1. 466159( p= 0. 0000 )均
显著,且拟合优度 R2= 0. 970288。其中系数 1. 466159即为这段区域内
的总收入弹性。
1. 3人均保费对城镇居民人均可支配收入回归。Ln ( DEMAND2 )
= C( 1) + C( 2)* Ln( INCOME )
系数分别为 - 8. 996387( p= 0. 00000)和 1. 598199( p= 0. 00000)均




年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
通货膨胀率% 3. 1 3. 4 6. 4 14. 7 24. 1 17. 1 8. 3 2. 8 - 0. 8
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
通货膨胀率% - 1. 4 0. 4 0. 7 - 0. 8 1. 2 3. 9 1. 8 1. 5 4. 8
  以下为按照不同通货膨胀水平计算的收入弹性, 回归结果如下。
划分标准为 1990年 - 1992年为第一个阶段,通货膨胀处于正常水平。
1993年 - 1996年为第二个阶段,通货膨胀水平相对较高,这一时期的收
入弹性受通货膨胀影响比较大。 1997年 - 2003年为第三个阶段,通货
膨胀水平相对较低,处于通货紧缩阶段,这一时期的收入弹性也会受到
通货紧缩的影响。 2004年 - 2007年为第四阶段,通货膨胀水平又恢复
到正常范围。
表 2 各时期收入弹性































P = 0. 0005
  3.各年的收入弹性。利用 E views进行回归,结果如图 1:
图 1 各年的收入弹性
  3. 1利用总保费与 GDP计算收入弹性 1。从图 1可以看出,收入弹
性 1在这段时间发生了几次波动。在 1992年 - 1996年由 2. 076462下
降到 0. 815079,从 1997年 - 2000年从 3. 210839下降到 1. 3429, 2000-
2002年从 1. 342907上升到最高点 3. 923193,之后下降到 0. 656267,从
2004年至今缓慢上升。最小值在 1995年 0. 559782,最大值在 2002年
3. 923193,平均值为 1. 652791。
3. 2利用人均保费收入与人均 GDP各年收入弹性 2。波动与收入

















1991 - 1993年弹性较高, 这段时期宏观经济发展平稳,并且 1992
年友邦保险将个人营销方式首次引入中国,引发供给方式创新。
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小, 进口贸易商品结构中, 生产资料所占比重大, 先进技术和设备比重
小。同时, 由于其产业结构不符合国外资本流动的趋势, 对国外资本
缺乏吸引力, 从而制约了外国投资的流入。
6.优惠政策不足。由于国家实行的先发展东部沿海地区,后发展
西部地区,使得西部地区的政策优惠比东部地区晚了近十年, 这就使得
西部地区的外商投资先天不足,这些差距是需要努力和时间来弥补的。
此外,此外由于东南亚、南亚以及中亚部分国家如菲律宾、泰国、越南、
老挝、缅甸、哈萨克斯坦、蒙古等, 也纷纷实行各种优惠政策, 加大招商
引资力度, 使得本欲转向西部的一些外商投资, 转而投资到无论是劳
动成本、政策优惠, 还是投资环境, 都比西部略胜一筹的东南亚等地区
去了。从而使得西部地区的外商投资数量更少了。
  三、西部地区吸引外商投资的政策取向
1.完善西部地区投资环境,增强引资的竞争力。投资环境的优劣
直接决定着投资风险的大小和投资利益的高低,是吸引外商投资者的
主要依据之一。目前,西部地区的投资环境存在很多严重的问题, 阻碍
着外商投资的脚步。因此,西部地区要想更好的利用外资的最重要的
工作就是要努力改善投资环境。首先, 应该加大基础设施的投资建设
力度,努力改善基础设施落后的状况。在这一方面, 应该着重建设公
路、铁路、电网、通信、广播和机场等基础设施,使西部能够与东部, 中部
地区及国内国外的交通网络相连,迅速改变在信息技术和相关配套设
施上的落后同时也改变与外界隔绝的现状。其次,是建立完善的市场
体系,加强各种要素市场建设, 如商品市场、金融市场、人力资源市场、
房地产市场、信息市场、技术市场和资本市场等,规范市场主体的经济
行为。
2.建立完善的规章制度和转变政府职能。西部地区应该更加注重
以规则为基础的政策,一切以法律为依据,用良好的制度来约束和规范
企业的行为;应该做到经济市场化、竞争游戏规则的公平、公开化以及
监督的透明化和制度化;加快培育西部地区有竞争力的微观主体,鼓励
大力发展非国有经济;要大力打击地方保护主义和假冒伪劣, 树立优秀
的信用道德观念;努力转变政府,深化政府体制改革,建立高效规范、可
以获得信任的政府机构;要进一步深化政府管理体制改革,减少环节,
提高效率,努力改善对外资企业的管理和服务;要完善和规划涉外经济
法规,保证相关政策的公开性和透明性,坚决杜绝和制止对外商投资的
乱收费和乱罚款现象。同时,还要简化对外商投资的审批程序,应该尽
快的使审批制改为登记制或备案制。
3.充分发挥西部地区的独特优势, 吸引外商投资。西部地区资源
丰富,土地辽阔,有待开发的资源比较多, 劳动力输出量小,因此, 西部
在劳动力和原材料方面具有东方所不能比的优势, 对那些生产劳动密
集型和资源密集型产品的企业来说具有很大的诱惑力。因此, 西部地
区应该推出一些资源开发项目,来吸引外商; 国家应该放宽对外商投资
资源领域的限制,使得一些有条件的外商企业能够进入到国家的垄断
行业;同时,对西部的劳动力进行技术培训, 满足外商投资的人力资源
需求。此外,西部地区农牧业产品多且旅游资源丰富,应该充分利用自
身的这些优势来引进外商投资。在农牧业方面可以根据农牧产品丰富
的优势,吸引外商开发农牧产品,建立皮革产口、粮油产品、肉制品等为
主的加工体系,推进农牧业产业化、一体化。在旅游方面, 可以允许外
商加盟旅游业从事旅游景点的开发建设和运营管理。
4.大力开放服务业,加大外商对高新技术产业的投资力度。西部
地区要进一步扩大服务业,抓住对外开放的新机遇,利用好西部地区独
特的自然和人文景观等优势,发展保险、物流、旅游和银行等服务贸易,
使服务贸易与货物贸易共同发展, 共同进步。西部地区应该逐步允许
外商投资企业进入金融、航空、卫生、旅游和专业服务领域,从而增强市
场的有效竞争,促进西部地区的快速发展。对于那些高新技术产业的
投资应该实行更加优惠的政策,以吸引外商投资企业驻足高新技术产
业。这样可以一方面利用高新技术直接推动西部地区经济的发展,另
一方面可以利用高新技术来拉动传统行业的发展,提高其出口的能力,
优化出口商品结构,增强产品在国际市场上的竞争力。
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